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El trabajo de proyecto aplicado se realizó en la vereda el Cedro, ubicada a 20 km al sur 
occidente del casco urbano del municipio de La Plata Huila, con una población aproximada de 90 
familias, las cuales se dedican a la agricultura y ganadería.  
 Por temas relacionados con bioseguridad, situación ocasionada por la pandemia COVID-
19, fue necesario desarrollar el trabajo aplicado utilizando la metodología de la encuesta para 
obtener información sobre los diferentes residuos domésticos y agrícolas que se generan en la 
vereda y el manejo que se da a estos; en donde se evidencia los problemas ambientales que se 
generan por el inadecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos presente de manera 
continua en la vereda el Cedro. En busca de mitigar y mejorar estos inconvenientes se elaboró una 
cartilla a manera de manual de buenas prácticas sostenibles teniendo como apoyo  la educación 
ambiental, el cual logro incentivar a las familias a realizar la separación en la fuente y dar una 
disposición final apropiada de los residuos sólidos, de acuerdo a las características de la zona, para 
así evitar la contaminación de los cuerpos de agua, suelos y aire, cumpliendo las normas 
ambientales colombianas, beneficiándose de los residuos sólidos aprovechables (orgánicos e 
inorgánicos) y dando un manejo adecuado a los peligrosos (venenos, abonos). 
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The applied project work was carried out in the El Cedro village, located 20 km to the 
south west of the urban area of the municipality of La Plata Huila, with an approximate 
population of 90 families, which are dedicated to agriculture and livestock. 
Due to issues related to biosecurity, a situation caused by the COVID-19 pandemic, it 
was necessary to develop the applied work using the survey methodology to obtain information 
on the different domestic and agricultural wastes that are generated on the sidewalk and the 
management that is given to these; where the environmental problems that are generated by the 
inadequate handling and final disposal of the solid waste present continuously in the village of El 
Cedro are evident. In order to mitigate and improve these inconveniences, a primer was prepared 
as a manual of sustainable good practices, supported by environmental education, which was 
able to encourage families to carry out separation at the source and give an appropriate final 
disposal of the waste. solid, according to the characteristics of the area, in order to avoid 
contamination of bodies of water, soil and air, complying with Colombian environmental 
standards, benefiting from usable solid waste (organic and inorganic) and giving proper 
management to the dangerous (poisons, fertilizers). 
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Actualmente los planes de Gestión Integral de residuos sólidos se implementan y organizan 
para la población urbana sin tener en cuenta la rural, en donde se contamina el agua que en 
ocasiones se utiliza para el abastecimiento de los municipios, el suelo en donde se siembran los 
alimentos de consumo para las comunidades urbanas y rurales y generando un impacto importante 
el aire aportando al cambio climático.  
Por lo cual la caracterización de residuos sólidos es un asunto importante que no ha recibido 
la atención necesaria para resolverse o manejarse, debido a que en la crisis ambiental estos no han 
ocupado un lugar preponderante, han estado subordinados a otras problemáticas, estando 
relacionados con la contaminación del agua y aire y últimamente del cambio climático (Jimenez, 
2017).  
Es por eso que el aprovechamiento de los residuos sólidos aporta en la mitigación de los 
problemas ambientales que se ocasionan por la inadecuada disposición final de estos; hoy en día 
existen técnicas y programas en pro de mejorar e incentivar la selección o separación en la fuente.  
La gestión integral de los residuos sólidos unido al avance de la tecnología e innovación 
genera oportunidades de aprovechamiento de los residuos sólidos, los cuales tienen gran potencial 
y utilidad en la ruralidad como lo es el compostaje y reciclaje.  
Por tanto, el presente proyecto aplicado busca incentivar por medio de la educación 
ambiental la separación en la fuente para realizar una apropiada práctica del manejo y disposición 
final de residuos sólidos generados por el consumo de diversos productos y materiales en el día a 
día de los habitantes de la vereda el Cedro del municipio de La Plata Huila, ubicada a 20 km del 
casco urbano del municipio vía Belén -La Argentina, con coordenadas geográficas: Longitud: -




Ilustración 1. Ubicación vereda el Cedro 
Fuente: Google Maps 
 




Este proyecto se desarrolló en cuatro fases, siendo la primera fase la obtención de 
información de tipos, conceptos, importancia y disposición final de residuos sólidos, por medio 
de la encuesta realizada a 59 familias, la entrevista a dos familias y la observación en fincas y 
vías de la vereda el Cedro. La segunda fase, elaboración de alternativas para un manejo adecuado 
de residuos sólidos domiciliarios por medio de la educación ambiental para lo cual se realizó la 
cartilla educativa, la tercera fase, capacitación y entrega de cartilla educativa realizada en dos 
sectores de la vereda y por ultimó la cuarta fase seguimientos al desarrollo de los procesos 
impartidos en la capacitación (capacitador) y aplicación de la cartilla educativa a la comunidad 
de la vereda el Cedro.  
La educación ambiental es una herramienta que permitió el acercamiento a la población 
rural, para incentivar el adecuado manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos, dando a 
conocer que son los residuos sólidos, como se caracterizan, cuáles son las consecuencias, la 
importancia de reciclar, compostar y manipular residuos peligrosos.  
Parte importante del proyecto está relacionado con el contexto nacional que está viviendo 
el país respecto al manejo de residuos sólidos residenciales, donde se implementó un nuevo 
código de colores por medio de la resolución 2184 la cual inicio a regir en enero de 2021 para la 
separación en la fuente. “La unificación de colores busca que la recolección sea de manera más 
eficaz y sencilla para los operadores de servicio público. Los colores son: Blanco: residuos 
aprovechables limpios y secos; Negro: residuos no aprovechables y verde: residuos orgánicos” 
(Minambiente, 2021); y para el caso de los residuos peligrosos la separación, almacenamiento y 
disposición final especial que se debe realizar por las características de los mismos, al generar 
daños en la salud humana y al medio ambiente.  
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Parte fundamental de la metodología aplicada para el desarrollo del proyecto, está en 
función de la situación por la que atravesó y atraviesa el país y el mundo en el 2020 y 2021 con 
la Pandemia por COVID-19, situación por la cual se desarrollaron estrategias ajustando así las 
fases durante la ejecución del proyecto, y así mismo cumpliendo con los protocolos establecidos 
por el Ministerio de salud, relacionado con el distanciamiento social, aglomeraciones, visitas 




Planteamiento del Problema 
Es una necesidad en el momento actual implementar alternativas de mejoramiento por 
medio de la educación ambiental para el manejo y disposición final de residuos sólidos. Mas aun 
en las poblaciones rurales donde no existen métodos de mejoramiento basados en la educación 
ambiental, debido a que los habitantes de la vereda el Cedro del municipio de la Plata Huila, no 
poseen la práctica adecuada en el manejo de la disposición final de residuos sólidos, por esto 
surge la pregunta ¿Qué estrategias y practicas se pueden utilizar para  minimizar los efectos 
que causan el inadecuado manejo y disposición final de residuos sólidos al medio ambiente 
por parte de las 90 familias de la vereda el Cedro del municipio de La Plata Huila? 
Justificación 
El inadecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos se presenta por la 
incorrecta separación en la fuente, descuido y apropiación por el medio ambiente; generando 
contaminación ambiental. La cual ha existido desde hace mucho tiempo. El inadecuado manejo de 
residuos sólidos trae con esto el desequilibrio ambiental, cambiando la dinámica de los ecosistemas 
y de la ecosfera.  
Para García, Socorro y Maldonado los desechos sólidos son una preocupación cada vez 
más fuerte en los últimos años; en donde el incremento de la población es la principal fuente de 
generación de residuos sólidos (2019). Esto ha generado a nivel regional, nacional y global una 
inquietud por el inadecuado manejo de los residuos sólidos que diariamente se originan en cada 
una de las actividades domésticas, agrícolas y comerciales (tiendas veredales).  
Por eso la educación ambiental, como estrategia pedagógica permite crear material 
informativo educativo para cada familia de la población rural en estudio; incentivando a la 






Implementar estrategias y practicas adecuadas con base en el diagnóstico de la 
disposición final de residuos sólidos generados en las viviendas de los habitantes de la vereda el 
Cedro del Municipio de la Plata Huila. 
 
Específicos 
1. Identificar los residuos sólidos domésticos y agrícolas generados por las 
familias que residen en la vereda el Cedro el municipio de la Plata. 
2. Plantear alternativa que aporte al buen manejo, disminución y mejoramiento 
en la disposición final de residuos sólidos.  






Unidades de Análisis 
Para el proyecto de investigación se tomarán como unidades de análisis las categorías de 
personas, que permiten el acceso a las técnicas de recolección de datos e información y a su vez 
al análisis de cada una de las características propias de la población y muestra como base para las 
unidades de observación. 
Población y Muestra 
Población: 
La verada el Cedro se encuentra ubicada a 20 km del casco urbano del municipio de La 
Plata Huila.  La junta de acción comunal cuenta con 91 socios y un aproximado de 311 
habitantes, en donde se ha sectorizado a la comunidad en cuatro partes así la vuelta, centro, 
termopilas y parte alta por motivos de la geografía ya que es un sector montañoso y para facilitar 
los trabajos comunitarios (arreglo de vías, acueducto, etc.) y la comunicación entre los habitantes 
para los diferentes proyectos.  
La vereda el Cedro al ser rural, acceden al agua por medio de acueducto veredal el cual 
no cuenta con ningún tipo de tratamiento, posee algunos nacimientos de agua, poseen pozos 
sépticos para las aguas negras y las grises van directamente al suelo, zanjones y vías, el servicio 
telefónico es complicado ya que la señal es débil, cuenta con servicio eléctrico y no existe ruta de 
recolección de residuos sólidos aprovechables e inservibles en la, en los últimos años se han 
realizado dos recolecciones una por parte de cafeteros y la otra por parte de Emserpla. 
Muestra poblacional: 
Para hallar la muestra se utiliza la siguiente formula:  
Donde:  
Z= Nivel de confianza= 99% que equivale a 2.58 de confianza. 
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N=Población = 91 
p= Probabilidad a favor = 0.5 
q= Probabilidad en contra= 0.5 
e= error de muestra= 10% = 0.1  
𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵
𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 
𝑛 =
(2.58)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 91
(0.1)2 ∗ (91 − 1) + (2.58)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
𝑛 =
(2.58)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 91
(0.1)2 ∗ (91 − 1) + (2.58)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
𝒏 = 𝟓𝟗 
















Marco Conceptual y Teórico 
Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que 
por lo general por sí solos carecen de valor, los cuales se clasifican según su peligrosidad, el 
origen de los residuos y su composición; para el caso en estudio son de origen doméstico y 
agrícola y en su composición residuos orgánicos, inorgánicos y peligrosos (Rivas & 
Minambiente, S.F.). 
Por ello la gestión de los desechos sólidos es un problema universal que atañe a todo 
habitante del planeta. Y con más del 90% de los desechos que se vierten o queman a cielo 
abierto, en donde los países de bajo ingreso, los pobres se convierten en los más vulnerables y 
afectados por estas prácticas inadecuadas (Banco Mundial , 2018). 
A través de los años se han implementado planes para el manejo de los residuos sólidos 
como lo propone en su estudio García, Socorro y Maldonado en el cual debe ser llevado en su 
respectivo registro las siguientes actividades: generación, recolección, transporte, segregación y 
Almacenamiento temporal (2019). 
Para comprender los sistemas de gestión de residuos sólidos se debe saber la terminología 
como: sistemas, sistemas sociales, residuos sólidos y gestión de residuos sólidos, para esto es 
necesario tener en cuenta los diferentes autores de las teorías y postulados específicos entorno a 
los residuos sólidos (Segura, Rojas, & A., 2020).   
También es necesario tener claro el concepto de separación en la fuente ya que este es 
parte fundamental de los planes de gestión y manejo de los residuos sólidos. “Por lo cual la 
separación en la fuente se define como la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables 
y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo a lo 
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establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte hacia el centro de 
acopio” (Builes, 2017). 
El manejo y disposición final de los residuos sólidos en Colombia en especial en el área 
rural se realiza de una manera inconsciente e insostenible generando el deterioro del medio 
ambiente, en parte por falta de una adecuada educación. 
En Colombia existe distintas normatividades que buscan la protección, cuidado y 
conservación del medio ambiente; Constitución política de 1991, en 1993 con la Ley 99 se creó 
el Ministerio del Medio ambiente y Sistema Nacional Ambiental SINA, la ley 142 de 1994 de los 
servicios públicos domiciliarios, en 1998 se instauro la Política para la Gestión Integral de 
Residuos, el decreto 1713 de 2002 reglamentación de la ley 142, ley 632 y ley 689 en relación 
con la prestación del servicio público de aseo, decreto 2981 de 2013 por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio público de aseo, el decreto 1505 de 2003 modificación parcial al decreto 
1713 de 2002, el decreto 596 de 2016 la cual trata el incrementar las tasas de aprovechamiento 
de los residuos sólidos en el país, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el 
CNPES 3874 de 2016 política Nacional para la Gestión integral de Residuos Sólidos, Norma 
técnica Colombia GTC24, resolución 472 de 2017 en donde se reglamenta la Gestión Integral de 
los Residuos Generados en las actividades de construcción y Demolición -RDC y la resolución 
2184 de 2019 código de colores para la separación en la fuente expedida el 26 de diciembre de 
2020 y la cual empezó a regir el 1 de enero de 2021; a su vez se cuenta con la normatividad para 
los residuos peligrosos como el decreto 1076 de 2015, ley 1159 de 2007, resolución 693 de 2007, 
resolución 062 de 2007, ley 1252 de 2008, resoluciones 371 de 2009, 372 de 2009, 503 de 2009, 
1297 de 2010, 1511 de 2010, 1512 de 2010 y 5194 de 2010, decreto 351 de 2014, ley 1672 de 
2013 y resolución 1675 de 2013. 
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 El Gobierno nacional unifico el código colores para la separación de residuos sólidos a 
nivel nacional, en donde se busca crear la cultura ciudadana y educar a la comunidad en la 
importancia de realizar apropiadamente la separación en la fuente en donde el color blanco es 
para depositar los residuos aprovechables, el verde para los residuos orgánicos aprovechables y 
el negro para los residuos no aprovechables.  
La política para la gestión integral de residuos sólidos busca implementar estrategias de 
mitigación por medio del uso del manejo integral de residuos sólidos (MIRS) en donde se realiza 
la clasificación, organización, aprovechamiento y almacenamiento de residuos sólidos hasta su 
disposición final de manera adecuada; para dar cumplimiento a la normatividad ambiental y al 
manejo apropiado de los residuos sólidos los gobiernos municipales se apoyan en el PGIRS.  
El PGIRS es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto 
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o 
más entes territoriales para el manejo de residuos sólidos (Minambiente, S.F.). 
En Colombia la normatividad de los residuos sólidos y los programas existentes son 
aplicables a nivel nacional, pero básicamente se manejan en las grandes ciudades y municipios, 
quedando por fuera la zona rural, para el caso del municipio de la Plata en especial la vereda el 
Cedro no se cuenta con un sistema de recolección de residuos sólidos, lo que ocasiona una 
inadecuada disposición final, ocasionando el deterioro ambiental.  
El municipio de la Plata cuenta con el plan actualizado de Gestión Integral de residuos 
Sólidos para los años 2016-2027 desarrollado por la empresa de servicios públicos Emserpla; en 
donde se especifican las rutas de recolección y barrido de calles de la zona urbana, proyección de 
la población urbana (EMSERPLA, 2017), en donde no se incluye a la población rural.  
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La falta de implementación del PGIRS en la población rural ocasiona problemas 
ambientales ya que no se cuenta con el servicio de recolección de reciclaje, inservibles y 
peligros, los cuales terminan siendo incinerados o enterrados, ya que se dificulta realizar una 
disposición final adecuada por las condiciones propias rurales.  
Es importante llegar a la comunidad generando conciencia sobre la adecuada disposición 
final de los residuos sólidos, una manera para ello es la educación ambiental la cual permite 
utilizar herramientas creativas y didácticas que ayudan a la población a conocer, entender y 
apropiarse de los conceptos y procesos de los residuos sólidos.  
Una de las definiciones es que la educación ambiental es el proceso mediante el cual los 
ciudadanos adquieren una cultura de compromiso con el medio al comprender la complejidad de 
la situación ambiental mundial, a fin de proponer opciones de intervención con base en los 
principios de sustentabilidad (Lopez & Bastidas, 2018).  
La educación ambiental es el proceso que permite al individuo comprender las relaciones 
de interdependencia con el entorno en el que se desarrolla el cual tiene en cuenta la realidad 
biofísica, social, política; por lo que es fundamental generar en la sociedad actividades que 
promuevan la valoración y respeto por el ambiente (Pito, 2016). 
Se debe implementar de manera dinámica y participativa, encaminada a formar personas 
con la capacidad de ser críticos y a su vez reflexivos sobre las problemáticas ambientales de su 
contexto local, que para este caso es la vereda el Cedro, en busca de realizar acciones que ayuden 
a mitigar el daño ambiental y la salud pública.   
Actualmente es la educación ambiental uno de los medios mas efectivos para concientizar 
a la población sobre la necesidad de preservar el ambiente y buscar una mejor calidad de vida de 
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las poblaciones, aunque en muchos de los casos los esfuerzos por conservar los recursos 
naturales, no han podido frenar el deterioro ambiental (Severiche, Goméz, & Jaime, 2016). 
La ley 1549 de 2012 habla sobre la política nacional de educación ambiental, en donde se 
establecieron los proyectos ambientales escolares (PRAE) en su artículo 8°, los cuales son 
importantes para impulsar la educación ambiental iniciando por las instituciones educativas 
urbanas y rurales que busca en niños, jóvenes y adultos la participación activa en los proyectos, 
en este caso la sede el Cedro de la Institución educativa Campestre San José ha venido 
trabajando en el programa PRAES la huerta casera y el compostaje el cual realizan los alumnos 
desde el grado preescolar hasta el grado 11, para cumplir con las actividades académicas, sin un 
compromiso real de las familias para mantener y sostener los proyectos.  
El 25 de septiembre de 2015, los lideres mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 
parte de la agenda de desarrollo sostenible (Naciones Unidas, S.F.). Como lo son: 1. Fin de la 
pobreza, 3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad, 6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energía 
asequible y no contaminante, 12. Producción y consumo responsable, 13. Acción por el clima, 
15. Vida de ecosistemas terrestres; los cuales están ligados al tema de investigación y aportan al 
desarrollo del mismo en donde se debe involucrar a la comunidad para lograr alcanzar las metas 
establecidas en cada uno de ellos.  
Partiendo de los diferentes conceptos e ideas del manejo de los residuos sólidos y 
teniendo en cuenta la problemática ambiental que se presenta en la vereda el Cedro, se creó una 
alternativa como aporte al adecuado manejo de los residuos sólidos domiciliarios utilizando la 
educación ambiental para generar apropiación e incentivar el aprovechamiento, manejo y 
disposición final de los residuos sólidos, lo que ayudara a mejorar el medio ambiente, las 
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condiciones de ecológicas de la zona de estudio como el agua, tierra, y aire, disminuyendo la 
contaminación y aprovechando los residuos sólidos, que en algunos casos pueden generar 
ingresos. 
La alternativa propuesta aporta a los objetivos de desarrollo sostenible ya que ayuda a 
mitigar la pobreza al generar procesos que minimizan gastos, genera salud y bienestar no solo al 
medio ambiente sino también a la salud pública al reducir la contaminación por las buenas 
prácticas ambientales, la educación ambiental se convierte en parte fundamental para generar 
concientización en la sociedad aportando a una producción y consumo de manera responsable 

















El presente proyecto se desarrolló en el municipio de La Plata Huila en la vereda el 
Cedro, la cual cuenta con 91 socios en la junta de acción comunal en donde se obtuvo una 
muestra de 59 familias y se involucraron 20 familias de los sectores (Termopilas, centro, bajo y 
alto cedro).  
Por la situación pandémica (COVID-19) que enfrenta el mundo, la nación, el 
departamento y el municipio de la Plata Huila, por fuerza mayor y en pro de realizar el trabajo de 
campo (capacitación ambiental) con los protocolos de bioseguridad se decidió reunir un máximo 
de 5 personas por sector, siguiendo los lineamientos de salubridad impuestos por el gobierno 
nacional y regional en donde no puede haber aglomeraciones.   
Fase 1 
Obtención de información diagnóstico de la disposición final de residuos sólidos  
Para el desarrollo del proyecto, se requirió realizar la encuesta a 59 familias familias (1 
persona por familia), para obtener la cantidad necesaria de personas o familias a encuestar se 
aplicó la fórmula matemática de muestra. 
En donde se obtuvo información sobre el manejo y disposición final de los residuos 
sólidos que diariamente se generan en cada una de sus viviendas en las actividades domésticas y 
agrícolas; lo cual permitió realizar el diagnóstico inicial sobre el manejo, disposición, 
comprensión e importancia que posee la comunidad rural sobre los residuos sólidos de manera 
general.  
También se utilizó la entrevista como medio de recolección de información realizada a 2 
familias y la observación en la vereda, lo cual permitió realizar un diagnóstico profundo sobre 




Aplicación de la alternativa manejo de los residuos sólidos domiciliarios. 
La educación ambiental es parte fundamental para el desarrollo de la alternativa para el 
manejo de los residuos sólidos domiciliarios, al ser un proceso que permite dar a conocer las 
temáticas ambientales, proporcionando herramientas que ayudan a mitigar los problemas 
ambientales para este caso los concernientes a los residuos sólidos, generando concientización en 
la población rural, sobre la disposición final adecuada de estos; permitiendo una participación 
activa de la comunidad. Para plantear la alternativa más apropiada para el manejo de residuos 
sólidos domiciliarios, se utilizó el diagnóstico realizado por medio de la encuesta, entrevista y 
observación, para diseñar y elaborar la revista educativa de acuerdo a las características de la 
población en estudio como nivel educativo, tiempo, disposición, tipo y características de los 
residuos sólidos generados, para diseñar la capacitación teniendo en cuenta el sitio de reunión y 
los medios con que se cuenta.  
  Fase 3 
Capacitación y entrega de cartilla educativa 
Teniendo en cuenta las condiciones especiales de bioseguridad del COVID-19, para la 
capacitación y entrega de material sobre los residuos sólidos y su disposición final se realizaron 
dos reuniones: una en la cancha deportiva el colegio y otra en una vivienda del sector de 








Seguimiento aplicación de cartilla educativa 
Para evaluar el impacto del proyecto aplicado es necesario realizar el seguimiento en la 
aplicación de las alternativas para la reutilización de los residuos sólidos aprovechables y la 
adecuada disposición final de los residuos sólidos no aprovechables, teniendo en cuenta las 
condiciones de recolección inexistentes en la vereda el Cedro.  
Análisis de Resultados 
El proyecto aplicado se desarrolló en cuatro fases, para lo cual se obtienen los siguientes 
resultados:  
Fase 1 
Obtención de información diagnóstico de la disposición final de residuos sólidos  
Aplicación de encuesta a 59 familias de la vereda el cedro.  
 
Ilustración 3. Formato encuesta realizada 
Fuente: Autor, 2020 
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La encuesta se aplicó a la muestra de la población de la Vereda el Cedro, se realizó de 
manera personal cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, en donde se realizaba una 
pequeña charla de explicación sobre la finalidad el proyecto y lo que se busca obtener con la 
información que se recude con la encuesta.  
Para realizar el análisis de la información pertinente obtenida por medio de la encuesta se 
elaboró un archivo en Excel y se creó u formulario por medio de la aplicación Google Forms, 
para digitalizar la información física obtenida de manera personal a la muestra y a los cinco 
docentes de la institución educativa campestre San José sede Cedro.  
 
Ilustración 4. Resultados encuesta realizada en Excel. 




















Fuente: Autor, 2021 
 
 
Enlace de encuesta realizada a la comunidad de la vereda el Cedro de la Plata Huila: 
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeT3NBucgC41VumBP944-CosTbOm-
GG99OKOxTNnLSzNCbVWw/formResponse  
Ilustración 5. Formato encuesta en línea 
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Como resultado en la respuesta de los 59 encuestados se obtuvo la siguiente información: 
1. La información de nombre y nombre de finca se solicitó para facilitar la 
ubicación de la vivienda en la vereda; en cuanto a la pregunta 3) cantidad de personas que 
habitan se realizó para saber cuántas personas o familias se encuentran en una misma 
vivienda. 
2. Para la pregunta 4) Sabe que son los residuos sólidos; De acuerdo a los datos 
obtenidos, los encuestados de la vereda el Cedro, se deduce que un 53% no sabe o identifica 
correctamente los residuos sólidos y 47% si sabe. Esto evidencia la necesidad de instruir 
apropiadamente sobre el concepto de residuo sólido a la comunidad, para así identificar 
apropiadamente a las basuras como comúnmente las llaman.  
 
Ilustración 6. Estadística pregunta 4 









3. Para la pregunta 5) Sabe cómo se clasifican los residuos sólidos; como se puede 
observar, existe un conocimiento en cuanto a la clasificación de los residuos sólidos en el 46% 
de la población, pero un 54% no sabe cómo se clasifican los residuos sólidos, esto permite 
identificar el posible manejo que se le está dando a estos residuos en su disposición final. 
 
Ilustración 7. Estadística pregunta 5 
Fuente: Autor, 2021 
4. Para la pregunta 6) Realiza separación de residuos sólidos; Para esta pregunta se 
encuentra casi parejo las respuestas, en donde es evidente que se realiza algún tipo de 
separación en la fuente y el restante no, sin evidenciarse si se realiza apropiadamente. 
 
Ilustración 8. Estadística pregunta 6 
Fuente: Autor, 2021 
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Para la pregunta 7) Cuenta con punto de recolección de residuos sólidos Como se puede 
observar, el 90% no cuenta con un sitio establecido para la separación en la fuente de residuos 
sólidos en sus viviendas, lo que demuestra que no se está realizando una separación adecuada de 
los residuos sólidos, ya que solo el 10% posee un sitio con canecas o tulas para este proceso.  
 
Ilustración 9. Estadística pregunta 7 
Fuente: Autor, 2021 
5. Para la pregunta 8) Ha recibido algún tipo de información sobre el manejo y 
disposición de residuos sólidos; En cuanto a esta pregunta, solo el 25% de los encuestados ha 
recibido información sobre cómo realizar una disposición adecuada de los residuos sólidos y de 
acuerdo a la pregunta anterior solo el 10% lo aplicó, el otro 75% no ha recibido información o 
capacitación sobre manejo integral de residuos sólidos. 
 
Ilustración 10. Estadística pregunta 8 
Fuente: Autor, 2021 
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6. Para la pregunta 9) Sabe que es la disposición final de los residuos sólidos; Como 
se evidencia en la pregunta, solo el 20% de la población sabe que es la disposición final de los 
residuos sólidos lo que es congruente con las preguntas anteriores, mientras que el 80% no 
conoce sobre este tema, lo cual permite entender respecto a la pregunta 6 que no se está 






Ilustración 11. Estadística pregunta 9 
Fuente: Autor, 2021 
7. Para la pregunta 10) Cuenta con un sitio en su vivienda para la disposición de 
residuos sólidos; Como se observa, el 39% de los encuestados dispone de un sitio para depositar 
los residuos sólidos sin evidenciar si se realiza separación en la fuente. El 61% no cuenta con un 
sitio exacto en donde depositar los residuos sólidos, por lo que se puede deducir que son 





Ilustración 12. Estadística pregunta 10 
Fuente: Autor, 2021 
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8. Para la pregunta 11) Cree que es necesario conocer el manejo apropiado 
de residuos sólidos; De acuerdo con los datos obtenidos el 97% de los encuestados ve la 
necesidad de conocer el manejo apropiado de los residuos sólidos, lo cual ayuda a generar 
conciencia en la comunidad y a desarrollar prácticas sostenibles ambientales. 
 
Ilustración 13. Estadística pregunta 11 
Fuente: Autor, 2021 
Para la pregunta 12) Qué tipos de residuos genera en su vivienda; Como se observa en la 
gráfica, en las viviendas de los encuestados se generan en su mayoría los tipos de residuos 
sólidos más comunes, ya que estos se adquieren con la canasta familiar y en las actividades 
diarias o propias de la zona.  
 
Ilustración 14. Estadística pregunta 12 
Fuente: Autor, 2021 
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9. Para la pregunta 13) Sabe que es reciclar; En cuanto a esta pregunta se observa la 
concepción de los encuestados sobre reciclar o en su defecto no saben que es reciclar, lo que 
evidencia que el concepto de reciclar no es claro y se confunde con otras acciones o procesos que 
se pueden realizar los residuos aprovechables, ya que reciclar se refiere a convertir los productos 






Ilustración 15. Estadística pregunta 13 













10. Para la pregunta 14) Realiza algún proceso con los residuos sólidos; Al observar 
la gráfica, se deduce que solo el 31% de los encuestados separa, reutiliza, recicla o realiza algún 
proceso con los residuos sólidos para realizar la disposición final. El 69% no realiza una 





Ilustración 16. Estadística pregunta 14 














11. Para la pregunta 15) Tiene conocimiento de los beneficios del manejo 
adecuado de los residuos sólidos; Esta pregunta concuerda con las preguntas anteriores, 
debido a que la mayoría no tiene claro los conceptos en torno a los residuos sólidos, 
también respecto a las prácticas en la disposición final. Lo que indica la necesidad de 
implementar estrategias utilizando la educación ambiental para generar buenas prácticas 





Ilustración 17. Estadística pregunta 15 

















Ilustración 18. Resultados encuesta realizada en Excel. 






Ilustración 19. Formato encuesta en línea 
Fuente: Google Form 




Como resultado en la respuesta de los 5 encuestados se obtuvo la siguiente información: 
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1. Para las preguntas 1) Considera que un educador debe tener formación 
ambiental, 5) Sabe cuáles son los residuos sólidos que se generan en la institución, 6) 
Tiene conocimiento de la clasificación de los residuos sólidos, 8) Reconoce las 
problemáticas de contaminación que generan los residuos sólidos que se generan en la 
institución y 11) Cree que es necesario como institución realizar proyectos pedagógicos 
para el manejo adecuado de residuos sólidos; se obtuvo como resultado el 100% si , lo que 
indica que los docentes de la institución tienen claridad de los conceptos e importancia de 













Ilustración 20. Estadística preguntas docentes 
Fuente: Autor, 2021 
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2. Para las preguntas 2) Como docente de la institución fomenta la educación 
ambiental, 3) Pertenece a algún programa de educación ambiental dentro de la institución, 
4) Existen en su lugar de trabajo recipientes adecuados para la disposición de residuos 
sólidos,7) Realizan procesos de manejo de residuos sólidos con los alumnos, 9) Como 
institución educativa realizan apropiadamente el proceso de selección o separación de 
residuos sólidos, 10) Cree que en su institución se vive la cultura ambiental; se obtuvo 
como resultado 60% si y 40% no, lo que demuestra que se tiene la conciencia del manejo 
apropiado de los residuos sólidos pero hace falta implementación y participación más 













Ilustración 21. Estadística preguntas docentes 
Fuente: Autor, 2021 
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En la entrevista se realizaron las siguientes preguntas:  
1. ¿Tiene conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos? 
2. ¿En la vivienda realiza procesos de selección de residuos sólidos? 
3. ¿Qué hace con los residuos orgánicos o desechos de la cocina, hojas, etc.? 
4. ¿Qué hace con los tarros plásticos, bolsas, papel, cartón, vidrio, etc.? 
5. ¿Le parece importante conocer los procedimientos adecuados de selección 
de residuos sólidos? 
La entrevista se realizó en dos viviendas de la vereda el Cedro en donde se evidencia que 
realizan prácticas de separación en la fuente, pero se presentan deficiencias en los procesos de 
aprovechamiento de la materia orgánica, reciclaje y la disposición final de los residuos sólidos 
inservibles y peligrosos (frascos de veneno).  
Los residuos sólidos orgánicos se separan y son depositados en una zona o zonas 
específicas, en donde se dejan para su descomposición, sin realizar su aprovechamiento 
adecuado por medio del compostaje.  
En cuanto a los residuos inorgánicos realizan separación de plástico, cartón, papel y 
vidrio; uno de los entrevistados lleva al punto de recolección de reciclaje (OIKOS) en la Plata 
Huila lo acumulado, el otro entrevistado utiliza algunos frascos para actividades como materas o 
tareas escolares, lo sobrante es quemado; los residuos inservibles y peligrosos (algunos son 
lavados otros no) son quemados u enterrados. 
Enlaces videos de las dos entrevistas:  









La observación se realizó en diferentes viviendas y otras durante el recorrido por la 
vereda en donde se evidencia el manejo inadecuado los residuos sólidos en especial los 
inorgánicos, ya se encontraron en muchas partes la quema de estos y también el desecho de los 
mismos en las zonas sobre la vía que transcurre por la vereda.  
 
Ilustración 22. Foto disposición final y quema de residuos sólidos 




Ilustración 23. Foto disposición final y quema de residuos sólidos 





Ilustración 24. Foto disposición final y quema de residuos sólidos en la Zona 
Fuente: Autor, 2020 
Durante la observación también se evidencio en algunos casos el manejo y disposición 
final apropiado de los residuos sólidos aprovechables, ya que realizan el compostaje de una 
manera apropiada y el reciclaje de plástico, cartón y vidrio, pero se siguen quemando los 








Ilustración 25. Compostaje residuos orgánicos 




Ilustración 26. Compostaje residuos orgánicos 




Aplicación de la alternativa de manejo de residuos sólidos 
La alternativa que se elaboró en busca de disminuir y realizar un adecuado manejo de los 
residuos sólidos domiciliarios se realizó por medio de la educación ambiental en donde se creó 
una cartilla educativa como manual de buenas prácticas, para lo cual se tuvo en cuenta las 
condiciones y sugerencias de la población durante la realización de la encuesta, en donde 
manifestaban que les gustaría un material más grafico con conceptos entendibles y prácticos.   
La cartilla educativa cuenta con contenido especifico, claro y concreto sobre el manejo de 
los residuos sólidos, como es el concepto de residuo sólido, las consecuencias de la inadecuada 
disposición final, es importante destacar que en Colombia en el año 2021 inicia a regir el nuevo 
código de colores para la separación en la fuente; es importante que el sector rural cuente con 
conocimiento sobre la nueva resolución No. 2184 emitida por el Minambiente. 
Como la población en estudio es del área rural es importante enfatizar en la realización 
apropiada del compostaje, la cual trae consigo unos beneficios al elaborar abono orgánico para el 
uso de las huertas aprovechando los residuos orgánicos y las condiciones de terreno y espacio 
con que cuentan en sus fincas.  
Otra parte importante es presentar ideas para aprovechar el material reciclable que 
generan en las viviendas como el vidrio, botellas de plástico, papel, cartón, latas y llantas las 
cuales se pueden aprovechar realizando su reutilización, recuperación y rediseño para 
decoración, sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, etc.  
El manejo y disposición final de los residuos no aprovechables y peligrosos debe 
realizarse de manera especial ya que estos generan contaminación y daños al medio ambiente ya 
la salud de la población y animales.  
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La cartilla educativa busca enseñar el manejo adecuado y disposición final de los residuos 
sólidos para mejorar la calidad del medio ambiente. La historieta busca agradecer a la comunidad 
que se compromete con el cambio e incentivar a todos en general a realizar prácticas amigables 
con el medio ambiente. 
La cartilla educativa cuenta con el siguiente contenido:  
• ¿Qué son los residuos sólidos? 
• Consecuencias del inadecuado manejo de residuos sólidos 
• Tipos de residuos sólidos según su naturaleza 
• Separación en la fuente 
• Código de colores para la separación de residuos en Colombia 
• Aplicación de las 7R 
• Devuelve a la tierra lo que ella da ¡vamos a compostar! 
• Aprovechamiento de residuos sólidos por medio de la aplicación de las 7R 
• Ideas para reciclar en casa 
• Manejo de residuos no aprovechables y peligrosos.  
• Sabes el tiempo que duran los residuos en degradarse 
• Historieta 
• Bibliografía 








Capacitación y entrega de cartilla educativa 
La capacitación se realizó el día 27 de febrero de 2021 en dos sitios de la siguiente 
manera:  
• De 2:30 a 3:45 p.m. en la cancha deportiva de la asociación de la vereda el 
Cedro en la parte baja del colegio, en donde asistieron 8 personas de los sectores 
centro y bajo cedro (denominados así por la comunidad).  
• De 4:00 a 5:30 pm. en la vivienda del señor Harold Andrés Sánchez en 
termopilas, a la socialización y capacitación asistieron 12 personas de los sectores de 
termopilas y cedro parte alta.  
Durante la capacitación se realizó la explicación de cada una de las páginas de la cartilla, 
realizando preguntas de antemano a la comunidad sobre los conocimientos o suposiciones con 
los que cuentan cada uno. La comunidad manifestó la importancia de recibir capacitaciones y 
programas en donde se enseñe a manejar y realizar una buena disposición final de los residuos 
sólidos, ya que son conscientes de la problemática con que cuentan en la vereda y la necesidad 
de iniciar y en algunos casos de seguir con la selección en la fuente, aprovechamiento y 
disposición final de los residuos sólidos.  
Por temas de pandemia se sito 5 personas por sector, quienes son encargados de difundir 









Ilustración 27. Lista asistencia 2:30 p.m. 
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Fuente: Autor, 2021 
 
Ilustración 28. Capacitación 1 Cancha deportiva 
Fuente: Autor, 2021 
 
Ilustración 29. Capacitación 1 Cancha deportiva 
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Fuente: Autor, 2021 
 
Ilustración 30. Lista asistencia 4:00 p.m. 
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Fuente: Autor, 2021 
 
Ilustración 31. Capacitación 2 Termopilas 
Fuente: Autor, 2021 
 
Ilustración 32. Capacitación 2 Termopilas 
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Fuente: Autor, 2021 
Fase 4 
Seguimiento aplicación de cartilla educativa 
Acogiendo los protocolos de bioseguridad estipulados por el ministerio de salud nacional 
y municipal se optó por realizar el seguimiento por medio telefónico y por WhatsApp, en donde 
se obtuvieron los siguientes resultados.  
• En cuanto a la realización del proceso de separación en la fuente, las 
familias lo están realizando de adecuada, ya que separan los residuos orgánicos de los 
inorgánicos y los inservibles.  
• En cuanto la realización del compostaje en algunos casos los ha realizado 
de manera correcta creando abono orgánico el cual es utilizado en las huertas, en otros 
casos han iniciado el proceso al aire libre, presentando algunos inconvenientes como 
generación de moscas por déficit en el proceso de elaboración del compostaje.  
• En algunos casos se aprovecha los residuos orgánicos como alimento para 
los animales (caballos y cerdos); o son depositados directamente en la heras de las 
huertas para que se descompongan. 
• Para los residuos inorgánicos reciclables, los están guardando en tulas para 
después reutilizarlos o darles la disposición final adecuada, en algunos casos cuando 
se acumulan muchos realizan quemas debido a la dificultad de llevarlos a los centros 
de acopio; las cajas son guardadas o vendidas junto con el papel (hojas de cuaderno, 
block, periódico, etc.). 
• Los residuos inservibles son quemados ya que no se cuenta con un sitio 
para realizar la disposición final y es difícil llevarlos al municipio ya que en algunos 
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casos no cuentan con vehículo (carro o moto) para desplazarse y el transporte en 
servicio público tiene costo.  
• Los residuos peligrosos como envases de venenos, son lavados 
adecuadamente, luego son perforados y almacenados en espera de realizar la 
disposición final en el centro de acopia que para el caso han manifestado es Cafeteros.  
• El proyecto genero impacto en la comunidad, debido a que vieron la 
necesidad de organizarse para realizar limpieza del polideportivo y de las áreas 
comunes de la vereda e incentivar a los vecinos a realizar las prácticas adecuadas de 
separación en la fuente y disposición final.  
• Por medio de la presidenta de la junta de acción comunal, se ha socializado 
el proyecto en diferentes reuniones que han realizado en donde invitan a la comunidad 
a ser parte del cambio.  
Estos resultados demuestran la apropiación y compromiso por parte de las personas con 
el medio ambiente, y se evidencia que la alternativa de mejoramiento genero un impacto en la 
comunidad, a pesar de las difíciles condiciones en temas de trasporte y recogida de material 
reciclable y peligroso.  
La realización del proyecto es de importancia ya que no es común que en las zonas 
rurales se maneje o incentive la separación en la fuente y el aprovechamiento de los residuos 
inorgánicos en actividades de reutilización o recuperación. En cuanto a los residuos orgánicos 
por lo general en el campo se arrojan directamente a los cafetales o huertas, ahí se da la 
importancia de dar a conocer los métodos apropiados de realizar un compostaje para elabora 
abono orgánico.  
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Por lo general los pobladores de las zonas rurales no conocen los códigos de colores de 
separación en la fuente y es un tema fundamental tener este conocimiento ya que aplican a nivel 
nacional, en caso de un traslado de sitio de residencia de rural a urbano, van aplicar 
correctamente la selección en la fuente depositando los residuos en bolsas de acuerdo a los 
colores establecidos por la ley.  
  
Ilustración 33. Compostaje 
























Ilustración 35. Separación en la fuente 
Fuente: Autor, 2021 




Ilustración 36.  Quema de Residuos Inservibles 





• La educación ambiental cumple un papel importante y fundamental para el 
desarrollo y prácticas en el manejo adecuado y disposición final de los residuos sólidos en 
especial en comunidades como la rural en donde no se realiza procesos en busca de mejorar las 
condiciones ambientales y sociales que esto conlleva. 
• La realización del proyecto aplicado genero un impacto en la comunidad en donde 
contaban con algunos conocimientos básicos de residuos sólidos, pero no sobre la disposición 
final que se debe dar a cada uno de ellos y su aprovechamiento. 
• La comunidad demostró interés en la apropiación y practica adecuada en la 
disposición final de los residuos sólidos domiciliarios generados en sus viviendas, aplicando la 
selección en la fuente separando los residuos inorgánicos. 
• El cambio de normatividad de colores para la separación en la fuente empezó a 
regir a partir del 1 de enero de 2021, siendo apropiado para el desarrollo el proyecto al ser una 





• Se propuso a la presidenta y a los participantes, presentar un proyecto en unión 
con las otras veredas (El salado, Los Alpes, La estrella y El Limón), para la recolección de los 
residuos sólidos inservibles, para así evitar la quema de estos como se realiza en la actualidad.  
• Por temas de la pandemia se recomendó a la junta de la vereda divulgar y entregar 
las cartillas educativas, para incentivar a la comunidad en general a participar y realizar la 
separación en la fuente aprovechando los residuos sólidos.  
• Es importante iniciar la realización del compostaje de manera apropiada para 
aprovechar al 100% los residuos orgánicos y el espacio para elaborar el abono orgánico, que 
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